


















す る 指 標 に 比 較 的 多 く 用 い ら れ る の が、Web of 
Scienceに 収 録 さ れ て い るScience Citation Index 













Miss records research the author’s institution in SCI





文学と材料学の 2 分野から、各 4 誌の 2005 年に掲載された文献、および、その文献を引用した文献を
抽出した。これらの文献の国名が日本と記録された 16,482 件の所属機関を対象とした。機関情報のうち
大学名称の誤記を調査し、58 件を 15 の種類に分類した。また、国名の誤記が 4 件見つかった。誤記の
発生段階を著者・出版者、データベース提供者に区別した。発生段階別の傾向が分かった。
Abstract
Although the citation index database to record information in literatures, it is not necessarily 
everything correctly. In this study, the literatures were extracted from two fields of astronomy and 
materials science, literatures was published in from 2005 to current. The number of recorded "Japan" 
in COUNTRY was 16,482. However, they had been recorded in Japanese universities and foreign 
universities. Miss records of 58 universities were classified into 15 types. Miss records were identified 







広 範 囲 に 収 録 し たThomson Reuters社 のWeb of 















　 大 学 名 称 の 典 拠 に は、 国 連 教 育 科 学 文 化 機 関
（（UNESCO） の 下 に 設 立 さ れ た 国 際 大 学 協 会














　 原 文 献iの 機 関 情 報 は、Faculty of Engineering, 












　原文献iiiの機関情報は、College of General Education, 
Osaka Sangyo University, 3-1-1, Nakagaito, Daito, 
Osaka 574-8530, Japanである。機関は大阪産業大学




　原文献ivの機関情報は、Department of Chemical, 
Energy and Environmental Engineering, Kansai 




・Ibraki Prefectural Univ Hlth Sci
　 原 文 献vの 機 関 情 報 は、Ibaraki Prefectural 
University of Health Sciences, Ami, Ibaraki 300-0394, 
Japanである。機関は茨城県立医療大学（Ibaraki 




 原 文 献viの 機 関 情 報 は、Department of Physics, 





　 原 文 献viiの 機 関 情 報 は、Tokio Institute of 
Technology, Meguro, Tokio, 152-8551, Japanと記され





　原文献viiiの機関情報は、Institute of Engineering 
Innovation, The University of Tokyo, Tokyo 113-8656, 











Department of Analytical Chemistry, School of 
Pharmaceutical Sciences and COE Program in the 





　原文献xの機関情報は、Department of Chemistry, 







School of Pharmaceutical Sciences, University of 





　原文献xiiの機関情報は、Department of Systems 







Division of Bio-Analytical Chemistry, School of 
Pharmaceutical Sciences, University of Shizuoka, 52-1 





　Wiley Online Libraryによれば、文献xiv xvの機関機関
情報は、Clean Energy Research Center, University of 
Yamanashi, 4 Takeda, Kofu, Yamanashi 4008510, 
Japanと、Interdisciplinary Graduate School of 
Medicine and Engineering, University of Yamanashi, 
4-4-37 Takeda, Kofu, 400-8511（Japan）である。機関は
山梨大学（University of Yamanashi）であるが、Univ





・Adv Inst Sci & Technol
　J-STAGEにあるThe Chemical Society of Japanによ
れば、文献xviの機関情報は、Advanced Institute of 
Science and Technology（JAIST）である。機関は北
陸先端科学技術大学院大学（Japan Advanced Institute 
of Science and Technology）あるが、Japanが欠落し
ている。ORGはJapan Adv Inst Sci & Technolと記録
するのが適切である。
・Inst Technol
　原文献xviiの機関情報は、Department of Electronic 
Chemistry, Interdisciplinary Graduate School of 
Science and Engineering, Tokyo and Institute of 
Technology, Nagatsuta, Midori-ku, Yokohama 226-
8502, Japanで あ る。 機 関 は 東 京 工 業 大 学（Tokyo 
Institute of Technology）であるが、TokyoとInstitute 
の間にandが挿入され、前後が改行されている。同文
献は単著で所属機関が1機関にも関わらず、SCIでは2
機関で登録されている。Department of Electronic 
Chemistry, Interdisciplinary Graduate School of 
Science and Engineering, Tokyoまでをひとつの機関、





　 原 文 献xviii xixの 機 関 情 報 は、Tokyo Tech, 2-12-1 
O-okayama, Tokyo 152-8551, Japan お よ び、
Department o f Phys ics , Tokyo Tech , 2-12-1 
Ookayama, Meguro-ku, Tokyo 152-8551である。機関
は東京工業大学（Tokyo Institute of Technology）で
あるが、Inst が欠落している。ORGはTokyo Inst 
Technolと記録するのが適切である。
・Tokyo Metropolitan Coll Aeronaut
　 原 文 献xx xxiの 機 関 情 報 は、Tokyo Metropolitan 
College of Aeronautics, Tokyo 116-8523, Japanである。
機関は東京都立航空工業高専（現在は東京都立産業技
術高等専門学校に統合）（Tokyo Metropolitan College 
of Aeronautical Engineering）であるが、Engnが欠落
している。ORGはTokyo Metropolitan Coll Aeronaut 
Engnと記録するのが適切である。
・Yamanashi Univ
　原文献xxiiの機関情報は、Faculty of Management 














　ACS Publications Home Pageによれば、文献xxiiiの機
関 情 報 は、Department of Biological and 
Environmental Chemistry, Kinki University-Kyushu, 






　原文献xxivの機関情報は、Graduate School of Science, 
Hiroshima University Higashi-Hiroshima 739-5826, 
Japanである。機関は広島大学（Hiroshima University）
であるが、所在地の東広島（Higashi-hiroshima）のハ





Department of Chemistry and Materials Engineering 
Faculty of Chemistry, Materials and Bioengineering, 




・Kyoto Univ A1 326
　American Physical Society Sitesによれば、文献xxviの
機関情報は、Department of Electronic Science and 
Engineering, Kyoto University A1-326, Katsura, 






　Wiley Online Libraryによれば、文献xxvii xxviiiの機関情
報は、Department of Material Chemistry, Graduate 
School of Engineering, Kyoto University, Kyoto 






　 原 文 献xxixの 機 関 情 報 は、Research Institute for 






・Toyohashi Univ Technol Elect & Elect Engn
　ElsevierのScience Directによれば、文献xxxの機関情
報 は、Toyohashi University of Technology, 1-1 
Hibarigaoka, Tempaku, Toyohashi 441-8580, Japanで
ある。機関は豊橋技術科学大学（Toyohashi University 
of Technology）であるが、Elect & Elect Engn（電気・
電子情報工学課程・専攻）がORGに付加された理由は
不明である。DEPTに所在地情報の天伯（Tempaku）







・Grad Univ Adv Study
　原文献xxxiの機関情報は、National Astronomical 
Observatory and Graduate University for Advanced 
Study, 2-21-1 Osawa, Mitaka, Tokyo 181-8588, Japanで
ある。機関は国立天文台にある総合研究大学院大学
（The Graduate University for Advanced Studies）で
あるが、文献にStudyが記録されためである。ORGは
Grad Univ Adv Studiesと記録するのが適切である。
・Grad Univ Adv Study
　 原 文 献xxxiiの 機 関 情 報 は、Mizusawa VERA 
observatory, National Astronomical observatory of 
Japan, Graduate University for Advanced Study, 
Mitaka, Tokyo 181-8588である。機関は国立天文台に
ある総合研究大学院大学（The Graduate University 
for Advanced Studies）であるが、文献にStudyと示さ
れている。ORGはGrad Univ Adv Studiesと記録する
のが適切である。
・Grad Univ Adv Sci
　原文献xxxiiiの機関情報は、Graduate University of 










　原文献xxxivの機関情報は、Nippon Medical School, 










　原文献xxxvの機関情報は、Faculty of Engineering, 











報は、Department of Environmental Technology and 
Urban Planning, Graduate School of Engineering, 
Gokiso-cho, Showa-ku, Nagoya, 466-8555, Japanと、
Department of Frontier Materials, Graduate School of 
Engineering, Gokiso-cho, Showa-ku, Nagoya, 466-8555, 
Japanであるが、大学の名称が欠落している。機関は
名 古 屋 工 業 大 学 大 学 院（Graduate School of 






報は、Department of Chemical Engineering, Iwate 
University, Iwate 020-8551, Japanである。機関は岩手
大 学（Iwate University） で あ る が、 応 用 化 学 科
（Department of Chemical Engineering）の略語のDept 
Chem Engnを記録している。他に記載された例になら
えば、ORGにはIwate Univ を、DEPTにはDept Chem 
Engn を記録するのが統一的である。
・Grad Sch Sc
　原文献xxxviiiの機関情報は、Department of Earth and 
Space Science, Graduate School of Science, 1-1 
Machikaneyama-cho, Toyonaka, Osaka 560-0043, 
Japanであり、大阪大学の表記はない。機関は大阪大
学 大 学 院 理 学 研 究 科 宇 宙 地 球 科 学 専 攻（The 
Department of Earth and Space Science, Graduate 
School of Science of Osaka University）であると、所
在地と部署から分かる。他に記載された例にならえば、
ORGにはOsaka Univ  を、DEPTにはGrad Sch Sciを
記録するのが統一的である。
・Dept Phys







・Waseda Res Inst Sci & Engn
　原文献xlの機関情報は、Waseda Research Institute 
for Science and Engineering, Okubo 3-4-1, Shinjuku, 
Tokyo 169-8555, Japanである。機関は早稲田大学理工
学術院総合研究所（Waseda Research Institute for 
Science and Engineering）である。他に記載された例
にならえば、ORGにはWaseda Univ を、DEPTには
































　原文献xlivの機関情報は、Department of Biomolecular 
Engineering, Graduate School of Engineering, Tohoku 
University, Sendai 980-8579, Japanである。機関は東北
大学（Tohoku University）である。ところが、別に連








・Grad Univ Adv Studies SOKENDAI
　原文献xlvの機関情報は、School of Mathematical and 
Physical Science, The Graduate University for 
Advanced Studies（SOKENDAI ）, Hayama, 
Kanagawa 240-0193, Japan.他、である。機関は総合研
究 大 学 院 大 学（The Graduate University for 
Advanced Studies）であるが、略称の"ソウケンダイ"
の括弧が取られたため、機関名が重複した記録となる。
記載された他の例にならえば、ORGはGrad Univ Adv 
Studiesと記録するのが適切である。
・Grad Univ Adv Studies Sokendai
　EDP Scienceに よ れ ば、 文 献xlviの 機 関 情 報 は、
Department of Astronomical Science, School of 
Physical Science, The Graduate University for 
Advanced Studies（Sokendai）, 2-21-1 Osawa, Mitaka, 
Tokyo 181-8588, Japan他である。機関は総合研究大学
院 大 学（The Graduate University for Advanced 
Studies） であるが、略称の"ソウケンダイ"の括弧が取
られたため、機関名が重複した記録となる。記載され
た他の例にならえば、ORGはGrad Univ Adv Studies
と記録するのが適切である。
・Tokyo Univ Agr & Technol TAT
　RSC PublishingのJournal Homeによれば、文献xlviiの
機関情報は、Department of Applied Chemistry,Tokyo 
University of Agriculture and Technology（TAT）, 
2-24-16, Nakacho, Koganei, Tokyo 184-8588, Japanであ
る。 機 関 は 東 京 農 工 大 学（Tokyo University of 
Agriculture and Technology ）であるが、略語の括弧
が取られたため、機関名が重複した記録となる。ORG






・Univ Adv Studies Sokendai
　 原 文 献xlviiiの 機 関 情 報 は、Department of 
Astronomical Science, Graduate University for 
Advanced Studies（Sokendai）, Shonan Village, 
Hayama, Kanagawa 240-0193, Japanである。機関は総
合研究大学院大学（The Graduate University for 
Advanced Studies）であるが、データベースの登録に





・Grad Univ Adv Study SOKENDAI
　原文献xlixの機関情報は、Division of Theoretical 
Astronomy, National Astronomical Observatory of 
Japan, 2–21–1 Osawa, Mitaka-shi, Tokyo 181–8588; and 
School of Physical Sciences, Graduate University of 
Advanced Study（SOKENDAI）である。機関は国立
天文台にある総合研究大学院大学（The Graduate 
University for Advanced Studies）であるが、文献に
Studyと記録し、略語のSOKENDAIも記録したためで






・Hioroshima Univ Higashi Hiroshima














　 原 文 献liの 機 関 情 報 は、IPMU, U-Tokyo 5-1-5 
Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba 277-8568, Japanである。
機関は東京大学Kavli IPMU-カブリ数物連携宇宙研究
機構（Kavli Institute for the Physics and Mathematics 
of the Universe, The University of Tokyo）であるこ
とがわかり、nivを欠落し、U-Tokyoと記したためであ






　 東 京 理 科 大 学 の 現 在 の 英 語 表 記 は、Tokyo 










　原文献liiの機関情報は、School of Chemistry, Osaka 
University of Education , Asahigaoka 4-698-1, 










Biomolecular and Organic Electronics , IFM, 
Linköpings University, SE-581 83 Linköping, Sweden
　若しくは、Institute for Materials Chemistry and 
Engineering, Kyushu University, 6-1 Kasuga Koen, 
Kasuga, Fukuoka 816-8580, Japanである。
COUNTRYがJapan、CITYがFukuokaならば九州大学






COUNTRYがJapanと あ る が、ElsevierのScience 
Directに よ れ ば、 文 献livの 機 関 情 報 はInstitute of 
Mechanical and Electromechanical Engineering, 
National Formosa University, Yunlin 632, Taiwanであ
る。よって、国は台湾（Taiwan）とすべきである。
・Natl Taiwan Sci & Technol
　ACS Publicationsによれば、文献lvの機関情報は、
Department of Chemical Engineering, National 
Taiwan University of Science and Technology, Taipei, 
106 Taiwanで あ る。COUNTRYにJapan、CITYに
Tokyoとあるが、臺灣科技大學（National Taiwan 
University of Science and Technology）である。国が
台湾、都市が台北なので、ORGにはNatl Taiwan Sci & 
Technolを、COUNTRYに はTaiwanを、CITYに は
Taipeiを記録するのが適切である。
・St Cloud State Univ
　 原 文 献lviの 機 関 情 報 は、Business Computer 
Research Laboratory, St. Cloud State University, 2nd 
Floor, General Office Area, BB-252, 720 Fourth 
Avenue South, St Cloud, MN 56301-4498である。機関
は セ ン ト ク ラ ウ ド 州 立 大 学（St. Cloud State 
University）であるので、国、州、都市が異なる。






・Japan Adv Inst Sci & Technol とJAIST
　北陸先端科学技術大学院大学は、英語略語のJapan 







































（1） Kogakuin University Kougakuin University Kougakuin Univ
（1） Sophia University Shophia University Shophia Univ
（1） Tokyo Institute of 
Technology
Tokio Institute of 
Technology
Tokio Inst Technol
（2） Shizuoka University University of Shizuoka Univ Shizuoka
（2） Shizuoka University University of Shizuoka Univ Shizuoka
（2） Shizuoka University University of Shizuoka Univ Shizuoka
（2） Shizuoka University University of Shizuoka Univ Shizuoka
（2） Shizuoka University University of Shizuoka Univ Shizuoka
（2） Shizuoka University University of Shizuoka Univ Shizuoka
（3） Japan Advanced 
Institute of Science and 
Technology
***** Advanced Institute 
of Science and 
Technology
***** Adv Inst Sci & 
Technol
（3） Tokyo Institute of 
Technology
Tokyo and Institute of 
Technology
***** Inst Technol
（3） Tokyo Institute of 
Technology
Tokyo **** Tech Tokyo **** Tech
（3） Tokyo Metropolitan 
College of Aeronautical 
Engineering
Tokyo Metropolitan 




（4） Kinki University Kinki University-
Kyushu
Kinki Univ Kyushu
（5） The Graduate 
University for 
Advanced Studies
Graduate University for 
Advanced Study
Grad Univ Adv Study
（5） The Graduate 
University for 
Advanced Studies
Graduate University for 
Advanced Study
Grad Univ Adv Study
（5） The Graduate 
University for 
Advanced Studies
Graduate University of 
Advanced Science
Grad Univ Adv Sci
（7） Nagoya Institute of 
Technology
Graduate School of 
Engineering
Grad Sch Engn
（7） Osaka University Graduate School of 
Science
Grad Sch Sc
（7） Waseda University Waseda Research 
Institute for Science 
and Engineering
Waseda Res Inst Sci & 
Engn
（8） Kyoto University 無 Sakyo Ku
（8） Tokyo Institute of 
Technology
無 2-12-1 Ohokayama
（8） Tohoku University 無 2-1-1 Katahira Aobaku
（8） Tohoku University 無 Aoba 6-6-11-606,Aoba 
Ku







Grad Univ Adv Studies 
SOKENDAI







Grad Univ Adv Studies 
Sokendai
（9） Tokyo University of 
Agriculture and 
Technology
Tokyo University of 
Agriculture and 
Technology（TAT）
Tokyo Univ Agr & 
Technol TAT
（10） The Graduate 
University for 
Advanced Studies
Graduate University for 
Advanced Studies
（Sokendai）
Univ Adv Studies 
Sokendai
（11） The Graduate 
University for 
Advanced Studies
Graduate University of 
Advanced Study
（SOKENDAI）
Grad Univ Adv Study 
SOKENDAI
（13） The University of 
Tokyo
U-Tokyo U Tokyo
（14） Tokyo University of 
Science
Science University of 
Tokyo
Sci Univ Tokyo（9件）
（15） Osaka Kyoiku 
University














（1） Kansai Universit Kansai University Konsai Univ
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（1） Ibaraki Prefectural 
University of Health 
Sciences
Ibaraki Prefectural 




（1） The University of 
Tokyo
The University of 
Tokyo
Univ Tokvo

















（4） Kansai University Kansai University Kansai Univ Suita
（4） Kyoto University Kyoto University Kyoto Univ A1 326
（4） Kyoto University Kyoto University Kyoto Univ Katsura








Technol Elect & 
Elect Engn

















（7） Saitama University 未確認 Dept Phys
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付録　　文献の情報
　著者所属機関に誤記がある原文献がウエブで確認できればその情報、確認できなければ学会や出版社等がウエブで示す情報から、雑
誌名、巻号数、ページ、年、タイトル、著者、所属機関を示す。著者と所属機関の関係が著者名の直後に付した [ ] で番号と、機関名の
先頭に付した [ ] で番号の対応するように修正し、誤記の機関にアンダーラインを引いた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
i  Astronomy & Astrophysics, Volume 474, pages 15-22, 2007
Accretion vs colliding wind models for the gamma-ray binary LS I +61 303: an assessment
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Effects of dust scattering albedo and 2175 Å bump on ultraviolet colours of normal disc galaxies
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